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NATIONAL LIBRARY NETWORK SERVICES 
Finna-päivä ti 22.10.2013 
 Helsingin yliopiston päärakennus, Sali 1 
– Klo 8.30–12.30 
– Finna-konsortion ja KDK-ryhmien jäsenet 
– Muut kiinnostuneet 
 Helsingin yliopiston Tiedekulma (Porthania) 
– Klo 13.30–15.00 
– Finna-hakupalvelun käyttäjät, erityisesti 
osallistuvien organisaatioiden asiakkaat 
NATIONAL LIBRARY NETWORK SERVICES 
Finna-päivän ohjelmaluonnos 
 (Avaus)puheenvuorot 
 Demoja 
 Näkökulma Finnan toimintaympäristöön 
 Aineistojen esiin nostamista taiteen keinoin 
 Paneelikeskustelu: miten Finna vastaa odotuksiin, miten Finna 
helpottaa sisältöjen käyttöä ja miten Finnaa tulisi edelleen kehittää 
 Tiedekulma: näkymien ja aineistojen esittelyä sekä mahdollisuus 
käyttää Finnaa 
 
 
 
 
NATIONAL LIBRARY NETWORK SERVICES 
Finnan tilannekatsaus 
 28.8. pidettiin Julkaisujärjestelmä-työpajapäivä. 
– Paljon hyviä ehdotuksia, työpajoja järjestetään jatkossakin lisää. 
 Tulossa seuraavat 2. aallon tilaisuudet:  
– 12.9. amkit, 13.9. museot, 17.9. yliopistokirjastot ja 18.9. arkistot. 
 Axiell-tilannetta katsotaan seuraavan kerran 30.9. 
 Finna-palvelu on siirtymässä CSC:n palvelimille. 
 CC0-kommentointikierros odottaa lisenssin käännöstä Aalto-yliopistosta. 
 Ulkopuolisilta tahoilta on saatu paljon kiitosta ja kiinnostusta Finnan 
suhteen mikä näkyi mm. Mikkelissä ja Liberissä. 
 
 
 
 
Lisätietoa Kiwi-wikistämme: 
https://www.kiwi.fi/display/finna/Etusivu 
 
Finna-palvelun sähköpostiosoite: 
finna-posti@helsinki.fi 
